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1 Approfondimenti tecnici
1. Altri approcci alla calcolabilit` a (e.g., i sistemi di (Post-)Markov [Min67,
Odi89]).
2. La funzione di Ackermann: una funzione totale calcolabile, ma non primitivo-
ricorsiva.
3. Discussione della tesi di Church; si pu` o partire da [Odi89], Vol 1, Sez. I.8.
Oppure da [Cop02].
4. Calcolabilit` a sui reali (“veri”) alla Blum-Shub-Smale, [BSS89].
5. Codiﬁca delle funzioni ricorsive in λ-calcolo, [HS90].
6. I teoremi di Rice e di Rice-Shapiro, [Cut80], pag. 105 e 130.
2 Calcolabilit` a e...
1. Calcolabilit` a in analisi e ﬁsica.
Un riferimento canonico per risultati sulla calcolabilit` a in analisi` e [PER89].
Per una prima riﬂessione introduttiva, vedi [Ghe08].
2. Hypercomputation (computazione al di l` a della MdT, attraverso e.g., pro-
cessi ﬁsici continui. Il tema ` e una sorta di generalizzazione del precedente).
Vedi www.hypercomputation.net e la bibliograﬁa ivi riportata (sito fermo
al 2007).
3. (i) Complessit` a secondo Kolmogorov-Chaitin;
(ii) Il numero non calcolabile Ω;
[Cal02, Cha04] ed altri testi di Gregory Chaitin
4. DNA computing, [CP01, LE99]
5. Quantum computing, in generale/epistemologia [Lup04, LE99, NC00] (e.g.
What does quantum physics tell us about computation? in [LE99]).
6. L’algoritmo di Schor per la fattorizzazione in quantum computing.
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